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ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan wakaf di 
Indonesia dengan teori-teori ekonomi kelembagaan dalam rangka memberikan 
masukan bagi perbaikan kebijakan wakaf di Indonesia di masa mendatang. Objek 
dari penelitian ini adalah kebijakan wakaf di Indonesia sejak masa kerajaan Islam 
hingga masa Orde Reformasi. Penelitian ini menggunakan metode studi 
kepustakaan dengan mengkaji kepustakaan yang berkaitan dengan sejarah 
kebijakan wakaf, fikih wakaf, sejarah hukum Islam di Indonesia, peraturan 
perundang-undangan wakaf dan teori ekonomi kelembagaan. Interpretasi data 
kepustakaan dilakukan dengan teknik analisis historis yang terdiri atas tahapan 
periodisasi yang didasarkan pada masa pemerintahan yang berkuasa di Indonesia 
dan deskriptif historis menggunakan teori perubahan kelembagaan dan teori hak 
kepemilikan.  
Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan wakaf di 
Indonesia dari sudut pandang teori perubahan kelembagaan adalah hasil interaksi 
antara pemerintah dan umat Islam Indonesia dalam merumuskan kebijakan wakaf 
sebagai bagian dari hukum Islam. Sementara itu, ditinjau dari perspektif teori hak 
kepemilikan, perkembangan kebijakan wakaf di Indonesia cenderung tertinggal 
dibandingkan praktik di dunia Islam dan masih meninggalkan sejumlah 
permasalahan yang menghambat insentif bagi masyarakat untuk berwakaf seperti 
profesionalisme nazhir dan pemahaman yang benar mengenai wakaf. Oleh karena 
itu, kebijakan wakaf di masa mendatang harus dapat mengakomodasi sejumlah 
hal yang dapat memberikan insentif bagi para pelaku perwakafan dan wacana 
mengenai wakaf harus terus diinisiasi agar praktik wakaf di Indonesia terus 
berkembang ke arah yang lebih baik. 
 
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Wakaf, Sejarah Kebijakan Wakaf, Teori 
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CONTENT: 
This research is aimed to evaluate waqf regulations in Indonesia with 
institutional economics theories in order to give advice for betterment of future’s 
waqf regulations in Indonesia. Objects of this research are waqf regulations in 
Indonesia since Islamic kingdoms era until Reformation Order. This research used 
library research method to analyze literatures regarding waqf’s regulations’ 
history, history of Islamic law in Indonesia, waqf laws in Indonesia and 
institutional economics theory. Data interpretarion is conducted by using 
historical analysis technique which consists of periodization, which is based on 
governmental period in Indonesia, and historical descriptive that used institutional 
change theory and property right theory. 
This research shows that waqf regulation’s development in Indonesia from 
institutional change theory perspective is result of interaction between 
government and Moslem society in Indonesia in formulating waqf regulations as 
part of Islamic law. On the other hand, from perspective of property right theory, 
waqf regulation’s development in Indonesia can be regarded as left behind other 
Moslem community practices and left some problems which inhibit incentive for 
society to donate for waqf such as nazhir’s professionalism and right 
understanding of waqf. Therefore, waqf regulations in future should accommodate 
some features which can bring incentive for waqf’s stakeholders and issues 
regarding waqf should always be initiated in order to develop waqf practices in 
Indonesia into better practices. 
Key Words: Institutional Change Theory, Institutional Economics Theory, 
Property Right Theory, Waqf Regulations Evaluation, Waqf Regulations History. 
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